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К л ю ч е в ы е  с л о в а:  лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья, дистанционные образовательные технологии, онлайн-
сервис, электронные материалы.
Введение. Основная цель современного образования: форми-
рование и развитие творческих способностей детей, удовлетворе-
ние их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нрав-
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ственном совершенствовании. Особое место в обучении лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на дому отводится
дистанционным образовательным технологиям, но для их реали-
зации требуются особые инструменты. Такими инструментами яв-
ляются онлайн-сервисы, с помощью которых можно разработать
теоретические и дидактические электронные материалы.
Материалы и методы. Методом исследования является изуче-
ние онлайн-сервисов для дальнейшего применения на дистанцион-
ных занятиях. Изучаемые сервисы предназначены для создания
разнообразного интерактивного контента: презентаций, видео, лент
времени, интерактивных плакатов, флеш-карт, упражнений, кросс-
вордов, опросов и игр.
Электронные материалы, созданные в программах StudyStack;
Quizz; «Фабрика кроссвордов»; On-line Test Pad; «Онлайн конструк-
тор тестов»; «Онлайн конструктор опросов»; «Онлайн конструктор
кроссвордов»; Learningapps.org; Wizer; Н5Р; Poowtoon; LearningApps,
делают занятия (уроки) интересными и доступными для обучаю-
щихся с ОВЗ.
Результаты. Разработаны блоги и сайт, где используются ин-
терактивные контенты представленных онлайн-сервисов. Данные
ресурсы предназначены для детей, родителей, педагогов и находят-
ся в свободном доступе.
Ознакомиться с разработками можно в блогах: «Безопасность
детей на дороге» [1]; «Безопасность детей с ОВЗ в мире цифровых
технологий» [2], а также на персональном сайте педагога дополни-
тельного образования [3].
Заключение. Создавая электронные средства обучения, необхо-
димо ориентироваться на некоторую оптимальную скорость пода-
чи разнотипной информации, которая бы не превышала способнос-
ти человека по ее восприятию, но в то же время была бы доста-
точной для того, чтобы поддерживать активность обучающегося
на высоком уровне.
Значение использования электронных материалов:
1. Формирование умений самостоятельной работы с различны-
ми источниками информации и умения усваивать и анализировать
новый материал.
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2. Активизация познавательной деятельности лиц с ОВЗ.
3. Усиление мотивации обучения.
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К л ю ч е в ы е  с л о в а:  открытое образовательное простран-
ство, эдьютейнмент, условия психолого-педагогического сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья.
Введение. Важной характеристикой современного образования
является открытость. Анализ исследований по проблемам открыто-
го образования показал неоднозначную интерпретацию этого поня-
тия. В самом общем понимании открытое образование представляет
собой совокупность формального, неформального и информально-
го образования [1]. Однако в образовательном учреждении взаимо-
